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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа, 38 страниц, 18 рисунков, 4 источника. 
ДИНАМИКА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ, МНОГОФАЗНАЯ СРЕДА, 
РАЗНОСТНАЯ СХЕМА, ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, РЕШЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Объект исследования – динамика вязкой жидкости. 
Цель исследования – построение алгоритма численного решения 
падения капли в несмешивающейся среде. 
Методы исследования: методы численного анализа, построение 
разностых схем решения, вычислительный эксперимент. 
Результатами являются полученная разностная схема для решения, а 
также создание программного комплекса для решения поставленной задачи и 
визуализации данных. 
Область применения: численное моделирование динамики 
многофазной вязкой жидкости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Diploma thesis, 38 pages, 18 figures, 4 sources. 
VISCOUS FLUID DYNAMICS, MULTIPHASE MEDIUM, DIFFERENCE 
SCHEME, NUMERICAL SIMULATION FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS 
Object of research - the dynamics of a viscous liquid. 
The purpose of research - building algorithm of the numerical solution of 
falling drops in an immiscible medium. 
Methods: methods of numerical analysis, the construction of the difference 
schemes for solving, computational experiment. 
The results are obtained difference scheme for the solution, and the creation 
of software for the task, and data visualization. 
Scope: numerical simulation of the dynamics of multi-phase viscous liquid. 
 
